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В початку 1980-х років американськими фахівцями в області менеджменту і логістики був запропонований, а згодом застосований термін "управління ланцюгом / ланцюгами поставок". 
Ланцюг постачання - три і більше економічних одиниць (юридичні або фізичні особи), які безпосередньо беруть участь в зовнішніх і внутрішніх постачаннях продукції, послуг, фінансів та / або інформації від джерела до споживача. 
Ланцюги постачання бувають трьох рівнів складності: пряма, розширена і максимальна. Прямий ланцюг поставок складається з компанії, постачальника і споживача, що бере участь у зовнішньому та / або внутрішньому потоці продукції, послуг, потоку фінансів та / або інформації. 
Визначення максимального ланцюгу постачання товарів, по суті трактується як інтеграція основних функціональних сфер бізнесу (логістичних функцій) компанії та її партнерів від початку зародження інформаційного або товарного потоку до постачання продукції або сервісу відповідно до вимог кінцевих споживачів.
Як вказувалося, фахівці з логістики і менеджменту не прийшли до єдиної думки з визначення і змістові поняття "управління ланцюгами поставок". Багато застосовують цей термін як синонім логістики або інтегрованої логістики. Однак зараз акцент у тлумаченні цієї концепції все більше зміщується в бік розширеного розуміння Supply Chain Management (SCM) як нової концепції бізнесу. 
Американські вчені Д. Ламберт і Дж. Сток так визначають це поняття: "Управління ланцюгами постачань - інтегрування ключових бізнес-процесів, що починаються від кінцевого користувача і призначених для всіх постачальників товарів, послуг та інформації, що додають цінність для споживачів та інших зацікавлених осіб".
Управління ланцюгами постачань - це інтеграція восьми ключових бізнес-процесів: 
1) управління взаємовідносинами зі споживачами; 
2) обслуговування споживачів; 
3) управління попитом; 
4) управління виконанням замовлень; 
5) підтримки виробничих процесів; 
6) управління постачанням; 
7) управління розробкою продукції та її доведенням до комерційного використання; 
8) управління зворотними матеріальними потоками. 
Деякі вітчизняні дослідники розглядають SCM як логістичну координацію, тобто як упорядкування різних логістичних операцій і правил їх виконання.
Завдання ефективного управління ланцюгами поставок стояла перед підприємствами завжди незалежно від їх профілю, національної чи територіальної приналежності й діючої економічної моделі. Сучасна практика управління ланцюгами поставок нерозривно пов'язана з внутрішньо-фірмовим плануванням і оптимізацією ресурсів, тому SCM - це концепція, що підтримує корпоративну стратегію фірми і являється складовою в інформаційно-технологічному аспекті частиною систем ERP; причому інтегрований логістичний менеджмент поставок - не самоціль, а один з найважливіших елементів оптимізації бізнес-процесів компанії.
Спектр можливих додатків концепції SCM розширюється при входженні компаній в електронний бізнес. Логістика в цьому випадку набуває вирішального значення в побудові перспективних взаємовідносин з покупцями. Електронний бізнес має унікальні технологічні можливості персонального обслуговування. Здатність керувати поставками величезної кількості дрібних партій спільно з індивідуалізацією відносин із замовниками є сучасними критеріями успіху електронної комерції та логістики. Нова бізнес-стратегія, яка передбачає ефективні способи взаємодії з клієнтом, які дозволяють йому самому стати ланкою логістичного ланцюга і залучати його у внутрішні бізнес-процеси, розробляється за допомогою єдиної логістичної стратегії, яка дозволяє управляти відносинами з клієнтами і SCM.
Основні положення концепції SCM: 
 • вартість товару формується протягом всього ланцюга, і "виявляється" тільки на останній стадії - під час продажу споживачеві; 
 • на вартість товару впливає загальна ефективність операцій, в тому числі транспортних і маркетингових, всього логістичного ланцюжка, а не тільки конкретного продажу; 
 • найбільш керованою з точки зору вартості є початкова стадія - виробництво, а найбільш чутливою - останній продаж. 
Задачі, які вирішуються модулем SCM: 
 • формування структури мережі складів сировини і готової продукції для зниження операційних логістичних витрат; 
 • оптимізація схеми транспортних операцій / маршрутів (з точки зору витрат); 
 • вибір виробника товару для поставки на конкретний регіональний ринок.
Модуль SCM присутній у складі потужних сучасних інтегрованих корпоративних систем управління, зокрема ERP II / CSRP. Концепція SCM дозволяє вирішувати завдання інтегрованого управління функціональними областями логістики та координації логістичного процесу компанії з "трьома сторонами" в логістиці.
Таким чином, модуль SCM і відповідні фінансові інструменти дозволяють створити "віртуальний бізнес" з розподіленого системи декількох компаній, що охоплює повний життєвий цикл товару, або навпаки розділити одну компанію на декілька "віртуальних бізнесів". При цьому кожен "віртуальний бізнес" може підтримувати повний спектр "віртуальних систем управління", характерних для цілої компанії. Проте така система, як зазначає В. І. Сергєєв, працює коректно, тільки якщо буде "прозора" вся "віртуальна" логістична мережа, яка формується компанією. 


